
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に Institute of Society, Ethics and Life Sci-













































































































































































































































































































































































































































































































































では flat EEG 及び record of electrocerebral
silence（脳電気的記録の静止）と言う用語の
使用が禁止された．現時点では ECI : electro-
















Hockaday らの分類 Vb によって定義されて
いることは見過ごせない問題である．Hocka-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































HP http : //plaza.umin.ac.jp/~pe-med/trans-
plantation.htm に発表した「厚生省脳死判定基
準の再検討」に加筆訂正を加えたものである．
２９
